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ABSTRAK 
 
 Tes transaksi (test of recorded transactions) merupakan tes 
terhadap bukti-bukti pembukuan yang dicatat perusahaan untuk 
mengetahui apakah setiap transaksi sudah disajikan dengan sistem 
dan prosedur asersi manajemen. Tujuan tes transaksi tersebut adalah 
untuk memastikan keakuratan proses transaksi pengeluaran kas/bank 
yang dibuat oleh perusahaan properti. Bukti Pengeluaran Kas/ Bank 
mempunyai beberapa transaksi dan prosesnya harus sesuai prosedur 
asersi manajemen tersebut. Bila asersi manajemen atas transaksi 
tidak dipatuhi oleh perusahaan, maka akan berakibat fatal pada 
kewajaran laporan keuangan. 
 PT X di Surabaya yang bergerak pada bidang pengembangan 
properti mempunyai kelemahan pada proses terjadinya bukti 
dokumen transaksi pengeluaran kas/bank. Salah satunya adalah 
otorisasi bukti pengeluaran bank yang belum terjadi, kelengkapan 
bukti yang tidak ada/hilang, perhitungan nominal, perkiraan akun, 
dan lain sebagainya. Kejadian dalam proses pembuatan bukti 
transaksi tersebut membutuhkan perhatian lebih untuk dites transaksi 
karena pengeluaran kas mempunyai resiko besar yang perlu 
diperhatikan lebih oleh pihak manajemen perusahaan.   
 Dalam kejadian tersebut Kantor Akuntan Publik (KAP) 
dipilih untuk memeriksa informasi keuangan yang membutuhkan 
perhatian lebih tersebut karena bertindak sebagai pihak yang 
independen. Pihak independen dari akuntan publik akan memeriksa 
bukti pengeluaran kas/bank sesuai dengan standart auditing 
lapangan. Teknik pemilihan sampel harus ditentukan untuk 
mempertimbangkan waktu dan biaya yang dihabiskan dalam 
pemeriksaan yang dilakukan dalam audit.    
  
   
Kata Kunci: Tes Transaksi, Asersi Manajemen, Bukti Pengeluaran 
Kas/Bank, Standar Pekerjaan Lapangan. 
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ABSTRACT 
 
 Test transaction ( test of recorded transactions ) is tests on 
evidence bookkeeping are noted company to know whether any 
transaction have served with the system and procedure of asersi 
management. Test purposes the transaction is to ensure accuracy the 
process of transactions the spending of cash / bank made by the 
company property. Evidence the spending of cash / bank has had 
several transactions and the process has to be in accordance 
procedure asersi management. If asersi management into 
transactions on not obeyed by employers, he will negative effects in 
reasonableness financial report.  
 Pt x in surabaya that moves on the field of development 
property weaknesses to the process the evidence transaction 
documents the spending of cash / bank. One of them is the 
authorization evidence expenditure bank that have not happened, 
completeness evidence which there is no / lost, calculation 
nominally; estimates account, and others. The incident in the process 
of making evidence the transaction need more attention to tested 
transactions because spending cash have great risks that need 
attention more by the management company. 
 In the incident registered public accountant chosen to 
check financial information requiring attention more is because act 
as the party that independent. The independent of an accountant the 
public will check evidence the spending of cash / bank in accordance 
with standart auditing the field. Sampling technique should be 
determined to consider the time and cost spent in an investigation in 
an audit. 
 
Keywords: test transactions, asersi management, evidence the 
spending of cash / bank, standard work field. 
  
 
  
